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Постановка проблеми в загальному вигляді 
Електромагніти зі значною горизонтальною діля.нкою на тяговій характеристиці 
отримали назву пропорційних. Вони мають лінійну залежність зусилля на штовхачі 
якоря від струму керування. Це дозволяє використовувати їх в гідравлічних апаратах 
для пропорційного керування елементами сопло-заслінка, золотниками тощо. Розробка 
таких електромагнітів є невід' ємною частиною створення багатофункціональних про­
порційних електрогідравлічних перетворювачів (БПЕГП) для систем приводів, що ви­
користовуються у колісних та гусеничних машинах спеціального призначення. 
Аналіз публікацій 
Найбільш ефективним підходом для отримання відповідних тягових характерис­
тик електромагнітів є введення в область їх робочого прозору феромагнітних шунтів, 
які перерозподіляють магнітний потік. 
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задачі визначення магнітної провідності робочого прозору між полюса.,ш електромаг­
ніта. Аналіз та розрахунок магнітної провідності робочого прозору електромагніту 
представлений в значній кількості опублікованих робіт. Але магнітне поле в робочих 
прозорах тримірне, неоднорідне і обмежується опірними поверхнями сталевих полюсів 
з різною та часто складною конфігурацією. Тому аналітичні методи розрахунку провід­
ностей використовуються лише в деяких випадках [1, 2, З]. Використання методів варі­
аційного обчислення, конформних відображень, метода сіток тощо практично незначно 
розширює коло задач, що можуть бути вирішені. Ці методи, як правило, :грунтуються на 
тому, що дійсна картина поля в робочому прозорі замінюється деякою моделлю, що дає 
можливість використовувати приблизні методи для розрахунку провідностей. Одним з 
таюІХ rv1етодів є �fетод укр)1ІІНен1-1х трубок. AJie ці метод11 �ІОЖ)7ТЬ даватr1 поххrбку до 
30% [2]. В роботі [2] пропонується використовувати експериментальний метод, резуль­
тати якого, отримані на конкретних полюсах, узагальнюються для групи однотипних 
полюсів. З використанням цього методу автором статті розроблені пропорційні елект­
ромагніти для роботи у складі гідроапаратури, зокрема у складі БПЕГП. Раціональні 
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нування представлені в роботах [4, 5, б]. Однак, в цих роботах не описана методика до­
сліджень та експериментальна установка, які дозволяють вибрати раціональні парамет­
ри феромагнітного шунта рухомого полюса та досягти необхідної форми тягової харак­
теристики пропорційного електромагніту. 
Мета статті 
Дана публікація має на меті опис експериментальної установки, обrрунтування 
та регламентацію вимог до компонентів та підготовки досліджень, а також подання тя­
гової характеристики пропорційного електромагніту з раціональною конфігурацією 
феромагнітного шунта рухомого полюса. 
Методика досліджень та експериментальна установка 
Методика досліджень Об'єктом даного дослідження є тягові характеристики 
пропорційного електромагніта. Тяговою характеристикою електромагніту називається 
залежність зусилля на штовхачі якоря від відстані між торцем рухомого полюса та не-
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